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О
сновні вимоги до системи аварійного електро-
постачання (САЕ) та її елементів на етапах про-
ектування, монтажу, налагодження й експлуа-
тації до початку 2016 року були регламентовані 
в ПНАЭ Г-9–026-90 [1], ПНАЭ Г-9-027-91 [2] 
та документі РД 210.006–90 [3], що визначає правила тех-
нологічного проектування атомних станцій (АС), зокрема 
електротехнічних систем. Розроблені на початку 1990-х, 
зазначені документи потребували перегляду через потре-
бу врахування досвіду експлуатації важливих для безпеки 
атомних станцій систем електропостачання і сучасного об-
ладнання, застосування передових технологій, відображен-
ня останніх рекомендацій міжнародних організацій (зокре-
ма IAEA, WENRA, WANO) щодо забезпечення надійності 
постачання електроенергією технологічних систем АС.
Наказом Держатомрегулювання від 24.12.2015 за № 234 
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.01.2016 
за № 78/28208) затверджено нормативно-правовий акт — 
НП 306.2.205-2016 «Вимоги до систем електропостачання, 
важливих для безпеки атомних станцій» [4]. У ньому регла-
ментовано вимоги до електротехнічного обладнання сис-
тем електропостачання АС, важливих для безпеки, а також 
основні регулюючі й технічні вимоги до додаткових засо-
бів електропостачання, які мають передбачатися проектом 
АС для забезпечення окремих споживачів змінним стру-
мом необхідної потужності в разі знеструмлення джерел 
нормальної експлуатації та відмови системи аварійного 
електропостачання енергоблока з метою запобігання ава-
ріям (або зменшення їх наслідків) із пошкодженням ядер-
ного палива.
Після введення в дію НП 306.2.205-2016, наказом 
Держатомрегулювання від 03.03.2016 за № 33 акти колиш-
нього СРСР [1, 2] визнано такими, що не застосовуються 
на території України. Встановлені в [1, 2] основні регулю-
ючі вимоги до систем аварійного електропостачання АС 
(вимоги до проектування, побудови, впровадження та екс-
плуатації цих систем), які узгоджувались із сучасними ви-
могами до САЕ, відображено в НП 306.2.205-2016 окре-
мим розділом, а деякі з цих вимог застосовано до систем 
електропостачання, важливих для безпеки АС у цілому, 
з урахуванням впливу на роботу технологічного обладнан-
ня ймовірних відмов в системі електроживлення власних 
потреб нормальної експлуатації.
Основні відмінності НП 306.2.205-2016 від актів СРСР 
[1, 2]. На відміну від [1, 2], НП 306.2.205-2016 висуває ре-
гулюючі вимоги до систем електропостачання, які відне-
сено до забезпечувальної системи безпеки та її елементів 
класу 2О і 3О, системи нормальної експлуатації, важливої 
для безпеки класу 3Н, а також окремі вимоги до зовніш-
нього електропостачання АС від об’єднаної енергосисте-
ми та додаткових засобів електропостачання, які належать 
до систем та елементів класу безпеки 4Н за класифікацією 
НП 306.2.141-2008 [5].
До елементів головної схеми електричних з’єднань АС, 
що забезпечують електропостачання від об’єднаної енер-
госистеми, в разі потреби застосовуються та обґрунтову-
ються в звіті з аналізу безпеки окремі вимоги з ядерної 
та радіаційної безпеки в проекті АС. Вимогами [4] перед-
бачено, що у проекті АС виконується аналіз й визнача-
ються основні критерії впливу об’єднаної енергосистеми 
на надійність і безпеку експлуатації енергоблоків АС (ймо-
вірність знеструмлення АС з відмовою САЕ, відключан-
ня ліній електропередачі, перехідні електричні процеси 
під час системних аварій тощо). На підставі проведеного 
аналізу впливу об’єднаної енергосистеми на надійність 
і безпеку експлуатації енергоблоків в проекті АС (у разі 
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потреби) мають впроваджуватися додаткові організаційні 
та технічні заходи на майданчику АС щодо убезпечення 
експлуатації енергоблоків (загальноблокові резервні дже-
рела електропостачання, заходи щодо можливості по-
дачі напруги на схему власних потреб від виділеного зо-
внішнього джерела електроенергії в разі знеструмлення 
власних потреб і втрати зовнішнього електропостачання 
від об’єднаної енергосистеми тощо).
Положення НП 306.2.205-2016, які стосуються електро-
постачання АС від об’єднаної енергосистеми, відобража-
ють рекомендації міжнародних стандартів з ядерної та ра-
діаційної безпеки, що викладені, зокрема, в документах 
IAEA SSG-34 [6, розділ 6] і SSR-2/1 (rev. 1) [7, Вимога 41].
В окремих пунктах НП 306.2.205-2016 наведено основні 
регулюючі та технічні вимоги до додаткових засобів елек-
тропостачання (мобільні дизельні генератори або інші 
джерела електроенергії), які треба передбачити в проекті 
АС на випадок множинних відмов стаціонарних резервних 
дизельних генераторів у системі аварійного електропоста-
чання. Щоб застосувати додаткові засоби електропоста-
чання, потрібно реалізувати певні конструктивні рішення 
до існуючого проекту САЕ, які не були передбачені у [1, 2], 
та врахувати ці рішення у нових проектах АС. Такі зміни 
в конструкції окремих елементів системи аварійного елек-
тропостачання передбачено вимогами до застосування 
в САЕ комутуючих пристроїв для підключення додатко-
вих засобів електропостачання та забезпечення конструк-
цією САЕ оперативності доступу до комутаційних при-
строїв, їхнього захисту від дії зовнішніх факторів впливу. 
Важливо дотримуватись вимог до резервування місць під-
ключення додаткових засобів електропостачання та забез-
печення їх фізичного розділення. Зазначені вимоги також 
відображено в НП 306.2.204-2016 [8], що регламентує ви-
моги до систем та елементів, які призначені для аварій-
ного охолодження ядерного палива та відведення тепла 
до кінцевого поглинача.
Вимоги в НП 306.2.205-2016 до наявності в проекті АС 
не тільки системи аварійного електропостачання, але й до-
даткових засобів електрозабезпечення, супроводжують-
ся регулюючими вимогами до незалежності (наскіль-
ки це практично можливо) та відокремленості елементів 
САЕ від додаткових засобів. Елементи САЕ  та додаткові 
засоби електрозабезпечення мають бути віднесені до різ-
них рівнів глибокоешелонованого захисту з урахуванням 
постульованих множинних відмов у системі аварійного 
електропостачання, про що зазначено в матеріалах звіту 
робочої групи WENRA RHWG [9]. Ці додаткові вимоги 
спрямовані на запобігання негативного впливу відмови 
електрообладнання на безпеку АС та підвищення ефек-
тивності захисту АС під час подолання аварії відповідно 
до міжнародних вимог та рекомендацій IAEA SSR-2/1(rev.1) 
[7, Вимога 7], WENRA RHWG [9, Урок 04].
До додаткових засобів електропостачання, згідно з [4], 
застосовуються технічні вимоги з потужності, продуктив-
ності, ступеня готовності, тривалості та безперервності 
функціонування, а також вимоги з обґрунтування спро-
можності цих засобів відновлювати аварійні джерела САЕ 
(зокрема акумуляторні батареї) з урахуванням обмеженості 
часу, потрібного для підключення до САЕ. Акумуляторні 
батареї САЕ та додаткові засоби електропостачання, які ви-
користовуються для підзаряджання цих батарей, мають за-
безпечувати виконання функцій безпеки протягом 72 год 
в умовах знеструмлення АС та відмови аварійних дизель-
них генераторів. До додаткових засобів електропостачання, 
відповідно до [4], застосовуються окремі вимоги з ядерної 
та радіаційної безпеки, які стосуються стійкості облад-
нання до зовнішніх факторів впливу.
Стислий огляд окремих актуалізованих вимог до сис-
тем електропостачання, важливих для безпеки АС, 
в НП 306.2.205-2016. НП 306.2.205-2016 передбачено за-
стосування вимог з ядерної та радіаційної безпеки до важ-
ливих для безпеки систем електропостачання, що забезпе-
чують електроенергією споживачів трьох груп надійності 
електропостачання згідно з [3], враховуючи необхідність 
електрозабезпечення обладнання після спрацювання ава-
рійного захисту реактора:
перша група — споживачі змінного та постійного 
струму, які не допускають (за умов забезпечення безпе-
ки енергоблока АС) перерви електропостачання більш 
ніж на частки секунди в усіх режимах, охоплюючи режим 
зникнення напруги змінного струму від робочих і ре-
зервних трансформаторів власних потреб, та потребують 
обов’язкової наявності живлення після спрацьовування 
аварійного захисту (АЗ) реактора;
друга група — споживачі змінного струму, що допус-
кають перерву електропостачання на час, визначений 
у проекті, виходячи з умов забезпечення безпеки, та по-
требують обов’язкової наявності живлення після спрацьо-
вування АЗ реактора;
третя група — споживачі змінного струму, що допус-
кають перерву живлення на час автоматичного введення 
резерву та не потребують обов’язкової наявності живлення 
після спрацьовування АЗ реактора.
За НП 306.2.205-2016, обладнання електропостачання, 
що забезпечує електроенергією споживачів систем безпе-
ки першої та другої груп надійності, належить до елемен-
тів забезпечуючих систем безпеки, а решта — до систем 
нормальної експлуатації. Важливо зауважити, що, відпо-
відно до вимог [4], для споживачів третьої групи та спо-
живачів другої групи в нормальному режимі роботи 
електрообладнання використовується робоче та резервне 
електроживлення від трансформаторів власних потреб 
АС. В аварійному режимі роботи електрообладнання 
для електроживлення споживачів другої групи, а також 
споживачів першої групи в усіх режимах передбачено 
автономні джерела живлення — акумуляторні батареї, 
автоматизовані дизельні генератори або інші джерела, — 
якщо це встановлено в проекті та обґрунтовано у звіті 
з аналізу безпеки.
Окремими проектними рішеннями на діючих енерго-
блоках до розподільчих пристроїв САЕ, які отримують 
електроживлення від резервного дизельного генератора, 
можуть під’єднуватись споживачі, які не належать до сис-
тем безпеки. НП 306.2.205-2016 передбачено таку норму 
з вимогою обґрунтування в проекті АС необхідної надій-
ності виконання функцій САЕ та можливості проведення 
випробувань системи. Можливість електроживлення спо-
живачів системи безпеки від системи надійного електро-
постачання нормальної експлуатації обґрунтовується по-
казниками надійності останньої відповідно до загальних 
положень безпеки [5].
Сучасні системи електропостачання та елементи, які 
до них входять, відповідно до класу безпеки та функці-
онального призначення мають виконувати задані функ-
ції в умовах впливу природних явищ і техногенних подій, 
властивих вибраному для спорудження АС майданчику, 
а також у разі теплових, механічних, хімічних та інших 
впливів, що можуть виникнути під час аварій на АС. 
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Ці вимоги до надійності обладнання систем електропо-
стачання, які наведені в НП 306.2.205-2016, рекомендова-
но IAEA в документі [6].
На системи електропостачання, важливі для безпеки, 
розповсюджуються регулюючі вимоги [4] щодо захис-
ту від несанкціонованого доступу до технічних засобів 
та програмного забезпечення шляхом реалізації технічних 
та організаційних заходів. Вимогами також передбачено 
заходи для захисту обладнання від відмов через загальні 
причини, запобігання можливим помилковим діям пер-
соналу та послаблення їх наслідків, а проектом систем 
електропостачання, важливих для безпеки, має бути ви-
значений та обґрунтовуваний обсяг контролю та діагнос-
тики стану обладнання, релейного захисту й автоматики 
та засобів реєстрації.
Враховуючи викладені в НП 306.2.205-2016 вимоги 
до надійності систем електропостачання, важливо додати, 
що показники надійності обладнання цих систем мають 
бути не нижчими за показники надійності систем, які за-
безпечуються електроенергією з урахуванням класу без-
пеки та функціонального призначення.
Виходячи з умов безпеки АС, у складі власних потреб 
передбачено систему аварійного електропостачання, яка 
забезпечує живлення споживачів систем безпеки електро-
енергією змінного й постійного струму в усіх режимах 
експлуатації та під час аварій, пов’язаних із знеструмлен-
ням енергоблока АС. За документом [4], до елементів САЕ 
та системи в цілому застосовуються найбільш жорсткі ви-
моги до проектування, експлуатації та випробувань.
Сучасними проектами АС забезпечено автоматику 
та власний захист САЕ, формування засобами САЕ ава-
рійної сигналізації для оператора АС, а також наявність 
системи самодіагностики САЕ на базі мікропроцесорної 
техніки та програмованих логічних інтегральних схем, 
формування архівів інформації, а також передачу даних 
до загальноблокової інформаційної системи, зокрема 
для аналізу причин виникнення порушень та розвитку 
аварійних ситуацій.
У процесі визначення регулюючих вимог до САЕ взя-
то до уваги міжнародні рекомендації, наведені, зокрема, 
в IAEA SSR-2/1(rev. 1, Вимога 68), враховано технічний 
розвиток електротехнічних засобів та застосовано вимо-
ги до вторинних кіл САЕ (елементи системи, що не вико-
ристовуються у перетворенні, розподіленні та передаванні 
електричної енергії), які були визначені в актах СРСР [1, 2].
Документом НП 306.2.205-2016 регламентовано за-
стосування в проекті САЕ вимог до вторинних кіл САЕ, 
як до елементів інформаційно-керуючих систем (ІКС). 
Вимоги до елементів вторинних кіл САЕ, з урахуванням 
класу безпеки пристроїв САЕ, до яких вони належать, 
та функцій, що забезпечуються цими колами, регламен-
товані в нормативних актах, які стосуються інформацій-
но-керуючих систем АС. Елементи вторинних кіл САЕ 
згідно з вимогами НП 306.2.205-2016 входять до складу 
забезпечуючої системи безпеки. До цього ж елементи 
вторинних кіл САЕ, які виконують функції керування 
пристроями САЕ, віднесені до елементів керуючої сис-
теми безпеки. Такі підходи до класифікації, формування 
регулюючих і технічних вимог стосовно елементів вто-
ринних кіл САЕ та визначення категорії функцій, що ви-
конуються ІКС і електричними системами, узгоджуються 
з міжнародними нормами, які викладені в документах 
МАГАТЕ [6, розділ 5] та Міжнародної електротехнічної 
комісії [10].
Окремі вимоги з надійності електропостачання спо-
живачів систем безпеки в умовах пожежі висуваються 
в НП 306.2.205-2016 до кабелів електроживлення цих 
споживачів та кабелів живлення автоматичних систем 
їх пожежогасіння. Вимоги НП 306.2.205-2016, поряд 
з вимогами протипожежних норм проектування атом-
них електростанцій з реакторами ВВЕР до застосування 
на АС кабелів, які не поширюють горіння, регламен-
тують застосування в САЕ кабелів, стійких до поже-
жі. Отже для забезпечення виконання функцій безпе-
ки АС, в умовах пожежі з урахуванням визначеної межі 
вогнестійкості, кабельні лінії електроживлення мають 
бути спроможними передавати електроенергію спо-
живачам систем безпеки та автоматичним системам їх 
пожежогасіння.
Загальні підходи до застосування вимог до систем елек-
тропостачання, важливих для безпеки АС. Вимоги [4] по-
ширюються на всі АС, що проектуються, реконструюють-
ся, споруджуються й експлуатуються. Обсяги та терміни 
приведення систем електропостачання діючих АС у від-
повідність до цих вимог обґрунтовуються експлуатуючою 
організацією в кожному конкретному випадку й узго-
джуються з Держатомрегулювання, про що зазначено 
в окремій нормі НП 306.2.205-2016. У вимогах [4] перед-
бачено, що в разі наявності відступів від норм та пра-
вил з ядерної та радіаційної безпеки, які затверджені 
Держатомрегулювання, експлуатуюча організація повин-
на здійснювати їх погодження у встановленому порядку, 
як цього потребують загальні положення безпеки атом-
них станцій [5].
На даний час для виготовлення та випробувань тех-
нічних засобів систем електропостачання АС застосо-
вуються вимоги до електротехнічного обладнання, які 
визначені в певних стандартах колишнього СРСР, що ді-
ють в Україні. НП 306.2.205-2016 встановлює регулюючі 
та окремі технічні вимоги до систем електропостачання, 
важливих для безпеки атомних станцій, а загальні техніч-
ні вимоги до технічних засобів та систем у цілому, які за-
лежать від класифікаційної належності обладнання, треба 
узагальнити в стандарті, що знаходиться на нижчому рів-
ні ієрархічної структури документів (наприклад, стандарт 
експлуатуючої організації). Таким чином, дотримання 
загальних технічних вимог під час проектування та ви-
готовлення елементів систем електропостачання, важли-
вих для безпеки атомних станцій, вимог до їх приймання, 
випробувань та експлуатації забезпечуватиме відповід-
ність обладнання регулюючим вимогам, встановленим 
у НП 306.2.205-2016.
Висновки
Нормативно-правовий акт НП 306.2.205-2016 знач-
ною мірою удосконалює нормативну базу з ядерної та ра-
діаційної безпеки України та гармонізує її з вимогами 
та рекомендаціями, що визначені в документах Асоціації 
регуляторів країн Західної Європи, керівництвах і стан-
дартах з безпеки МАГАТЕ, які стосуються систем електро-
постачання, важливих для безпеки атомних станцій.
НП 306.2.205-2016 призначений для використання 
ліцензіа та ми, які проводять діяльність з проектуван-
ня та експлуатації систем електропостачання, важливих 
для безпеки АС, та Держатомрегулювання з метою держав-
ного регулювання безпеки атомних станцій.
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